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　　Status of the nuclear-related education and research programs at Hachinohe Institute of 
Technology was described. Items of the education include nuclear engineering courses that open 
to all of undergraduate and graduate students, “Dojyo of Nuclear Power”, that is joint educational 
activities provided through a telecommunication network by the Japanese University Network for 
Global Nuclear Human Resource Development,  and accepting nuclear researchers from neighboring 
Asian countries through Nuclear Researchers Exchange Program.
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専攻で 2 単位の関連科目を受講する。平成 23 年度より
これまで毎年 5 名の修了生となっている。
　「原子力研修」では放射線管理区域内での実習を公益





























のセミナーは 3 年間で 10 回実施している。様々なテー
マで，本学にも設置した TV 遠隔講義システムを活用し









生も 4 名参加している。図 2 は日本原子力発電が建設準



























合会発行 Electricity Review Japan　2013）等を用いて
説明した。スリランカやカザフスタンでのエネルギー事
情についても情報交換した。本学防災技術社会システム




では，Introduction to Nuclear Engineering, (J.R.Lamash, 
A.J.Baratta, Peason)，Introduction to Radiation 







図 2  「原子力道場」全国大会　

















































目の「原子力エネルギー」では 460 名あまり，2 年生開
講科目「放射線の利用」は 380 名あまり，3 年生開講科



































図 3  標準線源を用いた放射線計測実験
